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EXPRESS	INFORMATION
Трудовой	семестр	на	дорогах	
Railway	Term
Возрожденная вузами практика студотря‑дов вернула к жизни немало полезных форм общественного труда. МИИТ, 
в котором эта традиция, по сути, возобновилась 
еще в 1997 году, минувшим летом делегировал 
около двух тысяч своих студентов на транспорт‑
ные предприятия и стройки страны, чтобы 
поучаствовать в дополнительном (доброволь‑
ном!) трудовом семестре.
Особенно востребованными в период 
массовых летних перевозок на железных 
дорогах оказались бойцы отрядов проводни‑
ков пассажирских вагонов, билетных касси‑
ров и помощников машинистов локомоти‑
вов. Им пришлось обслуживать и курортные 
направления (Сочи, Анапа, Адлер, Ейск), 
и маршруты дальневосточных, сибирских, 
уральских регионов.
Их готовность обеспечивалась не только 
получением университетских знаний, но и об‑
учением за счет предприятий рабочим специ‑
альностям, проверкой и поддержанием здоро‑
вья, льготным питанием, а для выполнения 
своих обязанностей каждому из студотрядов‑
цев выдавалась форменная одежда.
Всего трудилось 24 отряда, из них десять про‑
фильных, железнодорожных. Кроме того, в общее 
число студенческих формирований входили от‑
ряды вожатых в детских оздоровительных лагерях, 
волонтерский отряд по восстановлению Иосифо‑
Волоцкого монастыря, отряд правопорядка 
на спортивно‑массовых мероприятиях, отряд 
спасателей, а также оперативный, шефско‑патри‑
отический, общестроительные и т. д.
В большинстве своем мнения участников 
и организаторов совпадают: трудовой семестр 
дает студентам уникальную возможность полу‑
чить дополнительную профессиональную пра‑
ктику, заработать столь важные в ходе обучения 
деньги, приобрести незаменимый опыт взаимо‑
действия в команде, почувствовать дух товари‑
щества, коллективизма, которых так не хватает 
в наше время.
Евгений ДУМБРОВСКИЙ,
руководитель Управления
молодежной политики МИИТ •
The higher schools have recently restored the 
practice of student brigades1 which marked the come-
back of many forms of student labor activities. MIIT 
University, who restored that long-standing tradition 
as far back as in 1997, saw last summer about 2000 
students going to different transport enterprises and 
construction sites to participate in additional (volun-
tary!) term.
Most demanded during the period of mass sum-
mer passenger traffic were the participants of the 
teams of on-board service crews of passenger trains, 
of ticket agents and assistant engine drivers. They 
worked at «resort» routes (to Sochi, Anapa, Adler, 
Yeisk), as well as far-eastern, Siberian, and Ural 
routes.
Their professional qualification was guaranteed 
by knowledge cumulated during University studies, 
as well as by industrial arts’ training at the account of 
respective business entities, medical testing and 
health services, preferential costs of food board. 
Every member of teams received uniform.
There were 24 student teams at MIIT University. 
10 of them worked at railways according to the future 
job profile of the students, others were of different 
profiles. Some teams’ members worked as leaders in 
children summer recreation camps. There was a 
volunteer team for reconstruction of historical site of 
Joseph-Volokolamsk Monastery. Other teams worked 
as stewards during sport events, rescues, builders, 
etc.
The majority of opinions of participants agrees on 
the fact that summer labor term affords a unique op-
portunity to receive additional internship, as well as 
to earn some money, to achieve the most valuable 
experience of team building and work, to perceive the 
team spirit which often misses nowadays under other 
circumstances.
Evgeny DUMBROVSKY,
head of the division of youth politics
of the MIIT University
1 «Student brigades» mean teams of students who 
volunteer to work during the summer vacation time not 
individually but within those teams. Generally they have 
the support from the part of the respective university 
administrations which assist them in contacting business 
organizations for temporary employment of such 
organized student groups, and from national non‑
governmental organization uniting different student 
brigades. – editorial note for English version.
